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                     (
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
字
体
を
現
行
の
も
の
に
改
め
、
ル
ビ
の
省
略
、
濁
点
の
加
筆
等
を
行
っ
て
い
る
。
傍
線
等
は
論
者
に
よ
る
。
(
1
)
『
武
蔵
野
』
各
巻
末
に
は
、
「武
蔵
野
売
捌
書
店
連
名
」
と
し
て
全
国
三
百
店
以
上
の
記
載
が
あ
り
、
各
巻
見
返
し
で
は
「毎
月
一
回
定
時
刊
行
」
を
 
謳
っ
て
も
い
る
よ
う
に
、
仲
間
内
だ
け
の
回
覧
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
結
果
的
に
第
三
編
ま
で
で
打
ち
切
り
と
は
な
っ
た
が
、
定
期
刊
行
誌
 
と
し
て
広
く
世
に
発
信
し
て
ゆ
く
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
一
葉
「に
っ
記
 
二
」
の
明
治
二
十
五
年
三
月
七
日
の
記
事
の
中
に
は
、
親
 
し
い
者
同
士
で
冗
談
を
言
い
合
う
会
話
の
流
れ
の
中
で
は
あ
る
も
の
の
、
「都
の
花
も
二
千
五
百
難
波
が
た
も
二
千
五
百
の
売
れ
高
な
れ
ば
我
む
さ
し
 
の
は
五
千
ほ
ど
世
に
流
布
さ
せ
度
し
」
と
い
う
、
当
時
の
東
西
の
代
表
的
文
芸
雑
誌
に
比
し
て
、
そ
れ
ら
を
上
回
る
流
布
を
願
う
桃
水
の
発
言
が
記
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
て
い
る
(『
全
集
三
上
』
一
〇
八
頁
)
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
(
2
)
拙
稿
「
「に
ご
り
え
」
五
章
、
「丸
木
橋
」
の
背
景
」
、
『
女
子
大
国
文
』
第
一
二
五
号
(平
成
一
丁
六
・
二
〇
 
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会
)
参
照
。
(
3
)
一
例
、
『
都
の
花
』
第
六
十
八
号
(明
治
二
四
・
一
〇
・
四
 
金
港
堂
)
所
載
、
秋
城
居
士
「小
説
娘
」
(二
一
-
二
二
頁
)
と
、
同
第
六
十
九
号
 
 
(明
治
二
四
・
一
〇
・
一
八
)
所
載
、
中
村
花
痩
「谷
間
の
雪
」
(六
二
頁
)
に
、
共
に
苦
難
や
危
険
を
伴
う
行
為
・
状
況
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
〈丸
 
木
橋
を
渡
る
〉
と
い
う
叙
述
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
〈丸
木
橋
を
渡
る
こ
と
〉
が
〈恋
の
成
就
〉
を
意
味
す
る
比
喩
で
あ
る
か
否
か
と
い
 
う
点
に
於
い
て
は
両
者
に
は
違
い
が
あ
る
。
(
4
)
実
際
の
刊
行
日
の
間
隔
も
一
ヵ
月
弱
と
見
ら
れ
る
。
第
一
編
の
発
行
年
月
日
は
、
「明
治
廿
五
年
三
月
二
十
三
日
」
(
「十
三
日
」
と
印
刷
さ
れ
た
右
 
斜
め
上
に
「
二
」
を
補
足
し
て
訂
正
)
と
あ
る
が
、
一
葉
が
同
誌
を
桃
水
か
ら
受
け
取
っ
た
の
は
、
「日
記
」
に
よ
れ
ば
三
月
二
十
四
日
の
訪
問
時
で
 
は
な
く
二
十
七
日
の
こ
と
で
あ
り
、
二
十
三
日
よ
り
若
干
発
行
が
遅
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
二
編
の
方
も
、
「に
っ
記
」
明
治
二
十
五
年
四
月
 
十
八
日
の
件
に
、
こ
の
日
桃
水
を
訪
ね
た
一
葉
が
、
「武
蔵
野
一
昨
日
ま
で
に
諸
事
し
終
り
て
昨
日
発
免
の
つ
も
り
成
し
が
い
か
に
し
け
む
い
ま
だ
廻
 
り
来
ら
ず
」
と
言
わ
れ
て
い
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
(『
全
集
三
(
上
)』
一
二
九
頁
)、
実
際
の
発
行
は
奥
付
の
四
月
十
七
日
よ
り
も
や
や
遅
れ
た
 
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
(
一
葉
が
い
つ
入
手
し
た
か
は
不
明
確
)
。
『
全
集
「
』
「闇
桜
」
「た
ま
棒
」
補
注
(
}
七
及
び
九
五
頁
)
も
参
照
。
(
5
)
『武
蔵
野
』
第
一
編
見
返
し
に
も
記
載
が
あ
る
よ
う
に
、
「年
英
」
が
正
し
い
。
梧
斎
年
英
は
柳
爲
亭
寅
彦
の
兄
。
(
6
)
第
二
編
掲
載
稿
執
筆
に
つ
い
て
は
、
一
葉
の
場
合
、
「武
蔵
野
雑
誌
次
号
に
出
す
べ
き
趣
向
の
あ
ら
ま
し
文
し
て
半
井
君
へ
送
る
」
と
あ
る
の
が
三
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ラ
 
月
十
日
(
「に
つ
記
 
二
」
、
『
全
集
三
上
』
一
〇
九
頁
)、
「廿
人
日
ま
で
に
小
説
の
草
稿
ま
は
し
く
れ
よ
」
と
の
桃
水
か
ら
の
督
促
状
が
届
く
の
が
二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十
五
日
(「
日
記
」
、
同
一
二
三
頁
)
、
原
稿
提
出
は
、
三
月
二
十
七
日
に
桃
水
を
訪
問
し
た
時
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
(同
右
、
脚
注
1
参
照
)
。
(
7
)
「闇
桜
」
の
場
合
は
、
落
花
の
描
写
の
み
で
ヒ
ロ
イ
ン
の
死
を
暗
示
す
る
た
め
、
「風
も
な
き
」
と
い
う
表
現
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
も
の
を
、
 
 
「仇
桜
も
の
が
た
り
」
の
方
で
は
「姿
の
花
も
軒
端
の
花
も
」
と
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
桜
を
並
列
で
叙
述
し
て
い
る
た
め
、
一
葉
が
排
除
し
た
「風
」
を
呼
 
び
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
39
 
『
武
蔵
野
』
と
一
葉
(
8
)
江
戸
末
期
か
ら
明
治
十
八
年
に
か
け
て
刊
行
。
引
用
は
、
続
帝
国
文
庫
『
諏
白
縫
諄
 
上
巻
』
(明
治
三
三
・
=
・
二
七
 
博
文
館
)
五
五
頁
に
 
よ
る
。
(
9
)
薄
情
な
こ
と
を
薄
い
紙
に
喩
え
る
と
い
う
発
想
は
一
葉
の
和
歌
に
も
見
ら
れ
、
ち
よ
う
ど
『武
蔵
野
』
第
三
編
発
刊
直
後
の
頃
に
、
「人
情
如
紙
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
題
で
「人
ご
ン
ろ
あ
な
薄
紙
の
う
す
き
哉
さ
り
と
て
す
き
て
見
え
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
(『
全
集
四
下
』
所
収
、
附
録
3
ー
詠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
 
草
補
遺
1
、
六
一
九
頁
〈明
治
二
十
五
年
八
月
作
、
全
集
補
注
推
定
、
六
二
〇
1
六
二
一
頁
参
照
〉
)。
(
10
)
全
集
は
『
文
芸
倶
楽
部
』
第
一
巻
第
六
編
(明
治
二
人
・
六
・
二
〇
)
再
掲
本
文
に
ょ
る
が
、
脚
注
に
掲
げ
ら
れ
た
校
異
か
ら
初
出
本
文
が
確
認
で
 
き
る
。
こ
こ
で
の
論
旨
に
関
わ
る
異
同
は
な
い
。
(
1
)
「た
ま
裡
」
の
糸
子
は
、
忠
臣
松
野
の
自
分
へ
の
執
心
を
知
り
、
思
い
を
寄
せ
る
竹
村
緑
に
潔
白
を
表
わ
す
た
め
自
決
す
る
。
ま
た
第
三
編
所
載
「五
 
月
雨
」
の
八
重
は
、
「或
る
時
は
あ
ら
ぬ
人
に
迫
ま
ら
れ
て
身
の
遁
れ
ば
の
無
か
り
し
時
操
は
お
も
し
命
は
鷲
毛
の
雪
の
夜
に
刃
手
に
取
り
し
こ
と
も
有
 
け
り
」
(四
章
、
一
八
頁
)
と
い
う
よ
う
に
、
思
い
を
寄
せ
る
杉
原
三
郎
へ
の
操
を
貫
い
て
き
た
が
、
主
人
優
子
の
杉
原
へ
の
恋
心
を
知
り
、
「お
ニ
タ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
みさ
を
 
 
 た
つ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
それ
 
 おも
ひ
 
方
さ
ま
首
尾
と
』
の
ひ
し
暁
に
は
潔
よ
く
斯
々
し
て
流
石
は
貞
操
を
立
る
と
だ
け
君
さ
ま
に
知
ら
れ
な
.ば
夫
を
思
で
の
我
れ
な
る
に
」
(六
章
、
二
七
 
頁
)
と
、
主
へ
の
義
理
を
徹
し
っ
つ
、
自
ら
の
貞
操
も
守
ろ
う
と
す
る
。
(
12
)
初
出
は
『
文
学
界
』
第
十
九
号
(明
治
二
七
・
七
・
三
〇
 
文
学
界
雑
誌
社
)
、
二
十
一
号
(同
年
九
二
二
〇
)
、
二
十
三
号
(同
=
・
三
〇
)
に
 
分
載
。
後
、
『
文
芸
倶
楽
部
』
第
十
二
編
臨
時
増
刊
「閨
秀
小
説
」
(明
治
二
八
・
一
二
二
〇
)
に
再
掲
。
本
稿
で
の
引
用
箇
所
に
論
旨
に
関
わ
る
異
 
同
は
な
い
。
(
13
)
拙
著
『
一
葉
文
学
の
研
究
』
(平
成
一
八
二
二
・
二
四
 
岩
波
書
店
)
第
八
章
参
照
。
(
14
)
同
右
。
(
15
)
男
性
と
の
接
触
を
戒
め
る
同
時
代
の
意
識
と
、
そ
れ
が
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
注
13
の
拙
著
所
 
収
の
序
説
及
び
第
二
章
、
第
八
章
等
参
照
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(本
学
助
教
授
)
40
